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Dr. Kratofil Dezső 
1 8 8 4 — 1 9 7 6 
Dr . Kratofil Dezső életének 93. évében - 1976. júniusában elhunyt. 
Dr. Kratofil Dezső kiemelkedő egyénisége volt a magyar pedagógiai elméletnek 
és gyakorlatnak, a polgári iskolai tanárképzésnek. Olyan korszerű szemléleten alapuló 
gyakorlatot valósított meg a polgári iskolai tanulók oktatása-nevelése terén, a tanár-
jelöltek képzése során, amelyre ma is csak tisztelettel tudunk felnézni. Munkásságának 
csúcsát az az időszak jelentette, amelyet az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola 
Gyakorlóiskolájának helyettese, majd igazgatójaként töltött be 1929-1947 között. Iro-
dalmi alkotásai a rövid terjedelmű tanulmányoktól az önálló kiadványig - az újításig -
igen széles skálán helyezkednek el. Kiemelkedik ezek közül a Cselekvés iskolája című 
pedagógiai folyóirat felelős szerkesztői munkája, amelynek 12 kötetében (1933-1944) 
158 elméleti és 259 gyakorlati vonatkozású pedagógiai-nevelésügyi-didaktikai cikk jelent 
meg az ország akkori legkiválóbb szakértőinek tollából. Ugyancsak jelentős volt a 
Gyakorlóiskola Könyvtára sorozat szerkesztése: 34 szakdidaktikai mű a szakvezetők 
tollából. 
A folyamatos alkotás mellett jelentős társadalmi-közéleti tevékenységet fejtett ki. 
Elismerték, megbecsülték munkásságát, és többször részesítették kormány- és ál-
lami kitüntetésben. 
Dr . Kratofil Dezső munkájában a tudatos elméleti pedagógus tisztánlátása egye-
sült a jó szervezővel, a kiváló adottságokkal rendelkező vezetővel. 1976. március 31-én 
a Magyar Tudományos Akadémia nagytermében, a részben saját munkásságáról szóló 
kandidátusi disszertáció védésén olyan hivatásszeretettel átfűtött, meleg hangon szólalt 
fel mind a témában (a Polgári Iskola és a polgári iskolai tanárképzés története Ma-
gyarországon), mind a négy évtizeddel ezelőtti kartársainak munkájáról, emberi arcu-
latáról, amely például szolgálhat napjaink valamennyi pedagógusvezetőjének. 
Szép élet, alkotó, tartalmas élet dr. Kratofil Dezsőé. 
Ügy lehetünk méltóak hozzá, ha munkásságának eredményét átültetjük napjaink 
pedagógiai munkájába. 
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